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Srs. Integrantes del Jurado: 
 
   Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, expongo a su discernimiento y evaluación  la presente 
tesis de título: “Auditoría Tributaria y su relación con la adecuada aplicación de 
los precios de transferencia en las empresas mineras del Cercado de Lima, 
2016”. 
 
   La tesis ha sido elaborado en base a la recopilación de datos e información 
recopilada de forma teórica y práctica asimismo en  plasmando los 
conocimientos obtenidos en mis años de estudio y plasmando metodología 
especial para mi tema de estudio, realizando consultas bibliográficas y haciendo 
su debida citación. 
 
   Ésta tesis contiene siete capítulos y anexo. Capítulo I: Introducción, Capítulo 
II: Metodología, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Concusión, Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias 
Bibliográficas, Capítulo y Anexos: La encuesta, Matriz de Consistencia, 
Validación de variables y Solicitud y respuesta enviada a la Municipalidad del 
Cercado de Lima. 
   Mi objetivo primordial de la tesis es comprobar que la auditoría tributaria tiene 
relaciona con la adecuada aplicación de los precios de transferencia en las 








Esta tesis de título: “Auditoría Tributaria y su relación con la adecuada aplicación 
de los precios de transferencia en las empresas mineras del Cercado de Lima, 
2016” se llevó a cabo con el objetivo general: determinar de qué manera la 
auditoría tributaria se relaciona con la adecuada aplicación de los precios de 
transferencia en las empresas mineras del Cercado de Lima, 2016. 
La tesis estructurado con información de autores que elaboraron trabajos 
similares, los cuales son un apoyo para el desarrollo del objetivo de estudio, se 
desarrolló teoría que tenían relación con las variables sostenida para un mayor 
conocimiento. 
La tesis está elaborado con un diseño básico no experimental con un enfoque 
cuantitativo de variables cualitativas. Cuenta con una población de 55 personas 
entre; Contadores, Auditores y Gerentes de las distintas empresas del Sector 
minero ubicados en el Cercado de Lima. Obteniendo una muestra de 48 
personas. La técnica utilizada para la recolección de datos fueron las encuestas 
que se realizaron mediante una encuesta realizada con preguntas cerradas. 
Para hacer la validación del instrumento se aplicó el juicio de expertos y para 
determinar su confiabilidad se desarrolló el Alfa de Crombach. 
Para ponerle fin a la tesis llegamos a la conclusión que la auditoría tributaria tiene 
relación con la adecuada aplicación de los precios de transferencia en las 
empresas mineras del Cercado de Lima, 2016 
Palabras clave: Precio, Mercado, valor de mercado, transacciones, aplicación, 









This thesis titled: "Tax Audit and its relationship with the proper application of 
transfer prices in the mining companies of Cercado de Lima, 2016" was carried 
out with the general objective: to determine how the tax audit relates to The 
adequate application of the transfer prices in the mining companies of the 
Cercado de Lima, 2016. 
 
The thesis structured with information from authors who produced similar works, 
which are a support for the development of the study objective, was developed 
theory that had relation with the variables sustained for a greater knowledge. 
The thesis is elaborated with a basic non-experimental design with a quantitative 
approach of qualitative variables. It has a population of 55 people between; 
Accountants, Auditors and Managers of the different companies of the Mining 
Sector located in the Cercado de Lima. Obtaining a sample of 48 people. The 
technique used for data collection was the surveys that were conducted through 
a survey conducted with closed questions. To validate the instrument the expert 
judgment was applied and to determine its reliability the Crombach Alpha was 
developed. 
 
To end the thesis we conclude that the tax audit is related to the adequate 
application of transfer prices in the mining companies of Cercado de Lima, 2016 
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